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柯
は
じ
め
に
金
沢
文
庫
本
䣕
群
書
治
要
䣖
は
䣍
全
五
十
巻
の
内
䣍
巻
四
・
巻
十
三
・
巻
二
十
の
三
巻
の
み
を
欠
く
四
十
七
巻
を
存
し
て
お
り
䣍
ほ
ぼ
全
巻
を
有
す
る
䣕
群
書
治
要
䣖
の
鎌
倉
時
代
の
古
写
本
と
し
て
著
名
で
あ
る
䣎
し
か
も
金
沢
文
庫
本
経
部
は
䣍
明
経
道
の
清
原
教
隆
䥹
一
一
九
九
䦅
一
二
六
五
䥺
の
加
点
し
た
本
で
あ
る
こ
と
が
奥
書
よ
り
知
ら
れ1
䣍
加
点
年
代
や
経
緯
䣍
加
点
者
の
素
性
等
が
明
確
な
漢
籍
訓
点
資
料
と
し
て
注
目
さ
れ
て
き
た
䣎
例
え
ば
䣍
本
論
文
の
研
究
対
象
で
あ
る
巻
二
䣓
尚
書
䣔
の
奥
書
に
左
の
識
語
が
存
し
て
い
る
䣎
建
長
五
年
䥹
一
二
五
三
䥺
七
月
一
九
日
依
洒
掃
少
尹
尊
閣
教
命
校
本
書
加
愚
点
了
前
参
河
守
清
原
䥹
教
隆
花
押
䥺
就
中
䣍
巻
二
の
䣓
尚
書
䣔
は
古
来
䣍䣓
詰
屈
聱
牙
䣔
と
言
わ
れ2
䣍
非
常
に
難
読
で
あ
る
が
故
に
䣍
注
釈
文
は
他
の
巻
よ
り
更
に
詳
密
で
あ
る
䣎
一
方
䣍䣓
尚
書
䣔
の
内
容
は
堯
舜
か
ら
夏
・
殷
・
周
歴
代
の
帝
王
の
言
行
録
を
整
理
し
た
演
説
集
で
あ
る
為
に
䣍
正
文
に
地
文
と
会
話
文
と
が
混
在
し
て
い
る
䣎
即
ち
䣍
全
巻
が
地
文
䣍
会
話
文
䣍
注
文
の
三
つ
の
文
体
か
ら
構
成
さ
れ
て
い
る
䣎
本
論
文
で
は
ま
ず
䣍䣓
尚
書
䣔
に
お
け
る
正
文
䣍
注
文
及
び
そ
の
中
に
含
ま
れ
る
会
話
文
の
文
体
差
に
つ
い
て
帰
納
し
䣍
か
か
る
課
題
に
対
す
る
方
法
論
を
模
索
す
る
た
め
の
試
論
と
し
て
本
論
文
を
認
め
て
み
る
䣎
一
䣍
用
例
の
処
理
基
準
膠
着
語
た
る
日
本
語
に
於
い
て
䣍
微
妙
な
ニ
䣻
ア
ン
ス
を
表
す
役
割
を
負
䣬
て
い
る
ヴ
䣸
イ
ス
・
ア
ス
ペ
ク
ト
・
認
め
方
・
テ
ン
ス
・
モ
ダ
リ
テ
䣵
は
䣍
中
止
文
の
句
末
に
も
出
現
す
る
が
䣍
多
く
は
文
末
に
存
し
て
い
る
た
め
䣍
文
末
の
分
析
は
䣍
文
体
差
を
考
え
て
み
る
の
に
有
効
性
が
高
い
と
想
定
で
き
る
䣎
故
に
今
回
の
研
究
で
文
末
に
注
目
す
る
こ
と
と
す
る
䣎
そ
こ
で
䣍
上
述
の
如
く
䣍
金
沢
文
庫
本
䣕
群
書
治
要
䣖
巻
二
䣓
尚
書
䣔䥹
以
下
は
䣓
尚
書
䣔
と
す
る
䥺
の
正
文
䣍
注
文
䣍
会
話
文
の
文
体
差
を
䣍
文
末
表
現
と
読
み
添
え
語
の
有
様
か
ら
比
較
・
検
討
す
る
䣎
そ
れ
に
先
立
ち
䣍
先
ず
䣍
文
末
表
現
の
比
較
に
お
け
る
用
例
採
取
上
の
問
題
点
か
ら
䣍
本
稿
の
態
度
を
明
ら
か
に
し
て
お
き
た
い
と
思
う
䣎
 本
論
文
に
取
り
上
げ
る
䣓
尚
書
䣔
は
仮
名
点
の
加
点
が
厚
い
点
本
と
は
雖
も
䣍
一
音
節
一
音
節
が
復
元
で
き
る
レ
ベ
ル
の
資
料
で
は
な
い
䣎
延
い
て
言
え
ば
䣍
そ
も
そ
も
そ
の
よ
う
な
訓
点
資
料
は
期
待
で
き
な
い
䣎
平
仮
名
の
和
文
資
料
と
言
え
ど
も
䣍
漢
字
表
記
が
混
入
す
る
以
上
䣍
一
切
の
語
形
が
完
全
に
確
定
で
き
る
訳
で
は
な
い
と
考
え
ら
れ
る
䣎
訓
点
資
料
に
於
い
て
は
更
に
文
章
全
体
に
占
め
る
不
確
定
要
素
の
比
率
が
高
い
の
で
あ
る
䣎
右
の
如
き
憾
み
が
存
す
る
為
䣍䣓
尚
書
䣔
の
文
末
表
現
を
集
計
比
較
し
よ
う
と
す
る
と
き
䣍
文
末
に
䣍
文
末
を
決
定
す
る
仮
名
点
䣍
も
し
く
は
䣍
文
末
を
決
定
で
き
る
ヲ
コ
ト
点
の
加
点
の
な
い
場
合
や
䣍
文
末
決
定
の
最
た
る
拠
り
所
と
な
る
句
読
点
の
曖
昧
な
部
分
に
つ
い
て
䣍
本
論
文
に
於
け
る
拠
理
基
準
の
態
度
を
検
討
し
て
お
く
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
䣎
訓
点
資
料
で
は
䣍
一
般
に
䣍
言
語
資
料
と
し
て
比
較
的
良
質
の
も
の
に
は
䣍
仮
名
や
句
切
点
䣍
又
は
仮
名
と
ヲ
コ
ト
点
と
の
加
点
が
厚
く
存
す
る
の
で
あ
り
䣍
そ
の
訓
点
資
料
に
於
い
て
は
䣍
句
切
点
に
よ
り
文
末
の
認
定
が
比
較
的
容
易
な
も
の
が
多
い
䣎
会
話
部
分
に
関
し
て
も
䣍
平
安
初
期
の
資
料
を
中
心
に
䣍䣓
イ
ハ
ク････
ト
䣔䣓
イ
ハ
ク････
ト
イ
フ
䣔
等
の
呼
応
が
比
較
的
に
整
然
と
行
わ
れ
る
資
料
が
存
し
䣍
そ
の
認
定
も
容
易
で
あ
る
こ
と
が
多
い
䣎
こ
こ
に
取
り
上
げ
た
䣓
尚
書
䣔
は
仮
名
・
ヲ
コ
ト
点
の
加
点
資
料
で
あ
る
が
䣍
文
末
と
考
え
ら
れ
る
箇
所
に
は
䣍
〇
己
は
亡
䥹
音
䥺
ス
ル
䥿
之
䦀
道
ナ
リ
䥹䣓
尚
書
䣔
172
・
注
文
䥺
〇
是
淫
䤀
過
䥹
の
䥺䥿
之
䦀
風
䤀
俗
ナ
リ
䥹䣓
尚
書
䣔
194
・
注
文
䥺
〇
厥
の
先
䥹
音
䥺
宗
䤀
廟
䥹
一
䥺
を
遺ワス
䥹
二
䥺
レ
て
祀
マ
䥹
つ
䥺
䥹
ら
䥺䥹
返
䥺
弗
䥹䣓
尚
書
䣔
297
・
正
文
䥺
右
の
如
く
䣍
必
ず
し
も
句
点
が
打
た
れ
て
い
る
訳
で
は
な
い
䣎
又
䣍
会
話
部
分
も〇
殷
の
民
辟ツミ
䥹
返
䥺
に
在
䥹
ら
䥺
は
・
予
䥹
わ
䥺
レ
曰
イ
ハ
マ
ク
辟ツミ
セ
ヨ
ト
イ
ハ
ン
䣎䥹䣓
尚
書
䣔
䢢
475
・
正
文
傍
線
は
筆
者
注
䣍
以
下
同
䥺
右
の
如
く
䣍䣓
ト
イ
フ
䣔
等
の
語
が
会
話
文
の
終
に
読
み
添
え
て
い
る
場
合
が
存
す
る
の
に
対
し
て
〇
益
イ
曰
＼
マ
ウ
サ
ク
・
帝
徳
・
広
䤀
運
ニ
シ
て
乃
ス
䥹
な
は
䥺
䥹
ち
䥺
聖
・
乃
䥹
ち
䥺
神
・
乃
䥹
ち
䥺
武
・
乃
䥹
ち
䥺
文
ナ
リ
皇
天
・
眷
カ
ヘ
リ
ミ
䦁
命メイ
シ
て
奄ヲチ
シ
ク
・
四
䤀
海
䥹
一
䥺䥹
返
䥺
を
有
タ
䥹
も
䥺
䥹
二
䥺䥹
ち
䥺
て
天
下
䥹
一
䥺
の
君
䥹
二
䥺
為タ
リ
䥹䣓
尚
書
䣔
41
䣢
43
・
正
文
䥺
の
如
く
䣍䣓
イ
ハ
ク
䣔䣍䣓
イ
フ
䣔
等
に
対
す
る
呼
応
語
が
欠
け
て
い
る
場
合
も
存
す
る
䣎
即
ち
䣍
右
記
の
如
き
呼
応
語
の
出
現
が
任
意
で
あ
䣬
て
䣍
直
ち
に
文
末
・
会
話
部
分
の
認
定
に
つ
い
て
整
わ
な
い
場
面
が
生
じ
る
䣎
同
類
の
原
漢
文
に
於
い
て
も
〇
曰
イ
䥹
は
䥺
䥹
く
䥺・
大
国
は
其
䥹
の
䥺
力
を
畏
リ
䣎
小
国
は
其
䥹
の
䥺
徳
を
懐ナツ
ク
ト
 イ
ヘ
リ
䥹
巻
五
䣕
春
秋
右
氏
伝
中
䣖
493
・
正
文
䥺
〇
曰
イ
䥹
は
䥺
䥹
く
䥺
吾
過
ツ
所
を
知
レ
リ
䥿
矣
䦀
䣎
将
に
之
䥹
を
䥺
改
メ
ン
䣎
䥹
巻
五
䣕
春
秋
右
氏
伝
中
䣖
12
・
正
文
䥺
右
の
如
く
䣍
加
点
さ
れ
た
り
加
点
さ
れ
な
か
䣬
た
り
と
傾
向
性
を
認
め
が
た
い
䣎
完
全
に
確
定
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
が
䣍
本
論
文
で
は
䣓
ト
イ
ハ
ン
䣔䣍䣓
ト
イ
ヘ
リ
䣔
等
の
呼
応
語
の
な
い
場
合
䣍
原
則
と
し
て
補
訓
し
な
い
こ
と
と
す
る
䣎
筆
者
は
文
末
及
び
会
話
部
分
の
認
定
に
於
い
て
は
そ
れ
ぞ
れ
の
訳
注
書3
等
を
参
照
し
た
が
䣍
当
時
の
訓
読
を
再
現
す
る
面
で
は
䣍
恣
意
の
介
在
す
る
余
地
を
認
め
ざ
る
を
得
な
い
䣎
し
か
し
な
が
ら
䣍
会
話
文
の
始
ま
り
の
部
分
に
つ
い
て
は
䣍䣓
曰
䣔䣓
言
䣔
等
の
原
漢
文
の
表
記
が
存
し
て
お
り
䣍
少
な
く
と
も
䣍
こ
れ
に
依
䣬
て
の
認
定
が
可
能
で
あ
ろ
う
䣎
又
䣍䣓
尚
書
䣔
中
䣍
文
末
に
ヲ
コ
ト
点
も
し
く
は
仮
名
点
の
な
い
場
合
が
存
す
る
䣎
例
え
ば
䣍
注
文
の
中
に
は
䣍
〇
休
䥹
平
䥺
は
美
䥿
也
䦀䥹䣓
尚
書
䣔
55
・
注
文
䥺
右
の
如
き
文
が
多
数
存
す
る
䣎
こ
の
一
文
に
於
い
て
は
䣍
金
沢
文
庫
本
䣕
群
書
治
要
䣖
の
注
文
に
使
わ
れ
て
い
る
䣓
休
䣔
字
を
䣓
美
䣔
字
と
同
様
の
意
味
と
し
て
解
釈
し
た
パ
タ
䤀
ン
の
注
で
あ
る
が
䣍䣓
美
䣔
字
に
は
読
み
添
え
語
が
な
い
䣎
同
様
の
注
の
類
例
を
金
沢
文
庫
本
䣕
群
書
治
要
䣖
に
求
め
れ
ば
䣍
〇
牧
は
養
䥿
也
䦀䥹
巻
一
䣕
周
易
䣖
199
・
注
文
䥺
〇
格
は
法
䣓
也
䣔䥹
巻
十
䣕
孔
子
家
語
149
・
注
文
䥺
〇
蹊
は
径
䥿
也
䦀䣎䥹
巻
五
䣕
春
秋
右
氏
伝
中
䣖
54
・
注
文
䥺
右
の
例
が
存
す
る
䣎
専
ら
注
文
で
は
䣓
Ａ
は
Ｂ
䣔
ま
た
は
䣓
Ａ
は
Ｂ
也
䣔
の
Ａ
も
Ｂ
も
単
字
の
場
合
は
䣍
基
本
的
方
針
と
し
て
補
読
を
行
わ
な
い
と
い
う
原
則
を
立
て
て
も
矛
盾
を
生
じ
な
い
よ
う
に
考
え
る
䣎
又
䣍
〇
瑟
䥹
返
䥺
を
鼓
䥹
音
䥺
シ
・
笙
を
吹
䣎䥹
巻
三
䣕
毛
詩
䣖
179
・
正
文
䥺
の
如
き
場
合
で
は
䣍
文
末
は
句
読
点
の
存
在
に
よ
䣬
て
確
定
で
き
る
が
䣍䣓
吹
䣔
字
に
加
点
が
な
く
䣍
右
の
䣓
Ａ
は
Ｂ
䣔
と
異
な
り
䣍
推
読
せ
ざ
る
を
得
な
い
䣎
こ
の
よ
う
な
例
は
説
明
文
で
用
い
ら
れ
て
い
る
場
合
が
多
数
で
あ
る
䣎
さ
す
れ
ば
䣍
こ
の
場
合
は
䣍
完
全
に
確
定
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
が
䣍
本
論
文
で
は
動
詞
終
止
形
と
し
て
訓
読
す
る
こ
と
と
す
る
䣎
こ
の
よ
う
な
推
定
の
正
確
さ
に
つ
い
て
は
疑
問
も
生
じ
る
か
と
考
え
ら
れ
る
が
䣍
訓
点
資
料
の
中
で
全
漢
字
に
傍
訓
を
施
し
た
も
の
は
恐
ら
く
得
ら
れ
な
い
と
考
え
ら
れ
䣍
こ
の
よ
う
な
資
料
上
の
ハ
ン
デ
䣵
キ
䣺
䣹
プ
は
䣍
金
沢
文
庫
本
䣕
群
書
治
要
䣖
の
み
な
ら
ず
䣍
当
時
の
訓
点
資
料
全
般
に
つ
い
て
の
事
柄
で
あ
る
か
ら
䣍
訓
読
方
針
を
明
示
す
る
こ
と
で
䣍
突
き
詰
め
れ
ば
訓
読
文
が
観
念
的
で
あ
る
事
は
䣍
免
れ
な
い
が
䣍
二
資
料
以
上
の
比
較
に
同
質
の
資
料
が
用
意
で
き
る
も
の
と
考
え
る
䣎
二
䣍䣓
尚
書
䣔
の
文
末
体
系
の
素
描
正
文
と
注
文
と
の
文
体
差
に
つ
い
て
は
䣍
文
末
の
䣓
ゾ
䣔
が
注
文
ま
た
は
正
 命
令
形
終
止
形
䣏
形
容
詞
䣐
命
令
形
連
体
形
終
止
形
䣏
動
詞
䣐
䣏
感
動
詞
䣐
䣏
名
詞
䣐
表
一
2	
(3%)	
2	
(3%)	 1	
(1%)	
2	
(3%)	
57	
(73%)	
60	
(77%)	
正
文
・
地
文
40	
(6%)	
65	
(9%)	
105	
(15%)	 98	
(14%)	
244	
(35%)	
342	
(50%)	
1	
(0.1%)	
12	
(1.7%)	
正
文
・
会
話
文
27	
(3%)	
84	
(8%)	
111	
(11%)	 21	
(2%)	
1	
(0.01%)	
418	
(40%)	
440	
(42%)	
143	
(14%)	
注
文
ヤ ヲ ナ
リ
リ ヌ
タ
リ
䥹
完
了
䥺	
シ
ム
ラ
ル
䣏
助
動
詞
䣐
䣏
形
容
動
詞
䣐
終
止
形
3	
(4%)	
1	
(1%)	
1	
(1%)	
3	
(4%)	
15	
(19%)	
1	
(1%)	
1	 1	
(0.1%)	
56	
(8%)	
18	
(3%)	
3	
(0.4%)	
4	
(0.6%)	
17	
(2%)	
212	
(31%)	
1	
(0.1%)	
6	
(0.06%)	
101	
(10%)	
22	
(2%)	
1	
(0.01%)	
12	
(1%)	
18	
(2%)	
1	
(0.01%)	
300	
(29%)	
2	
(0.02%)	
 文
の
注
釈
的
部
分
に
集
中
す
る
と
し
た
研
究
が
存
す
る4
䣎語
彙
的
に
も
䣍䣓
言
イ
フ
コ
ヽ
ロ
ハ
䣔䣍䣓
ト
イ
ハ
䣔
等
は
䣍
漢
籍
注
文
の
套
語
で
あ
り
䣍
注
文
の
文
章
を
特
徴
付
け
る
も
の
で
あ
ろ
う
䣎
又
䣍䣓
尚
書
䣔
の
正
文
と
注
文
と
は
作
成
さ
れ
た
時
代
も
異
な
る
䣎䣓
尚
書
䣔
の
正
文
は
凡
そ
中
国
の
戦
国
時
代
䥹
前
四
〇
三
䣢
前
二
二
一
䥺
に
成
立
し
た
が
䣍
そ
れ
に
付
さ
れ
た
割
注
は
鄭
玄
の
注5
で
䣍
後
漢
䥹
二
五
䣢
二
二
〇
䥺
の
文
で
あ
る
䣎
こ
の
両
者
の
間
に
は
数
百
年
の
間
隔
が
存
し
䣍
い
き
お
い
両
者
の
中
国
語
文
間
に
相
違
が
生
じ
る
と
想
定
で
き
る
の
で
䣍
こ
れ
を
念
頭
に
置
い
て
お
く
必
要
が
あ
る
䣎
な
お
䣍
訓
読
文
に
つ
い
て
は
䣍
唐
小
説
や
仏
教
説
話
集
で
の
地
文
と
会
話
文
と
の
文
体
差
に
関
わ
䣬
て
も
䣍
和
文
系
語
の
出
現
が
会
話
部
分
に
片
寄
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る6
䣎
本
論
文
は
䣍
こ
う
し
た
先
学
の
御
高
論
に
導
か
れ
て
䣍䣓
尚
書
䣔
を
中
心
に
䣍
文
末
表
現
か
ら
の
比
較
を
行
䣬
て
䣍
訓
読
文
体
の
文
体
差
の
一
端
を
記
述
し
て
み
た
い
䣎
さ
て
䣍䣓
尚
書
䣔
中
の
文
末
体
系
は
如
何
な
る
も
の
だ
ろ
う
か
䣎
次
に
具
体
的
用
例
を
取
り
な
が
ら
類
別
し
て
検
討
し
て
み
る
䣎
こ
の
作
業
の
結
果
䣍
便
宜
上
䣍
概
ね
に
䣓
㈠
名
詞
䣍
㈡
感
動
詞
䣍
㈢
動
詞
䣍
㈣
形
容
詞
䣍
㈤
形
容
動
詞
䣍
㈥
助
動
詞
䣍
㈦
助
詞
䣔
七
種
類
に
分
類
し
て
配
列
す
る
こ
と
と
し
た
䣎
又
䣍
同
一
語
は
こ
の
中
の
何
れ
か
一
項
に
分
類
し
䣍
二
項
目
以
上
に
重
複
し
て
属
さ
せ
る
も
の
は
な
い
䣎
さ
て
䣍䣓
尚
書
䣔
の
中
の
文
末
を
全
て
抽
出
し
䣍
比
率
を
付
け
䣍
整
理
し
た
も
の
が
表
一
で
あ
る
䣎
※
助
動
詞
命
令
形
文
末
の
数
は
［	 ］
中
に
入
れ
て
お
く
䣎
例
以
下
同
䣎
右
掲
の
表
一
か
ら
䣓
尚
書
䣔
に
於
い
て
各
文
末
表
現
の
地
文
䣍
会
話
文
及
び
注
文
中
の
性
格
の
差
を
窺
う
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
䣎
確
か
に
䣍
先
学
が
説
か
れ
た
䣓
和
文
特
有
語
⇄
共
通
語
⇄
訓
読
特
有
語
䣔
の
如
き
䣍
よ
り
鮮
明
な
対
立
と
は
異
な
り
䣍
和
文
特
有
語
対
訓
読
特
有
語
の
差
が
見
え
る
わ
け
で
は
な
い
が
䣍
各
文
末
に
分
布
上
の
偏
り
の
あ
る
こ
と
は
事
実
で
あ
る
䣎
右
の
内
容
を
踏
ま
え
て
䣓
尚
書
䣔
に
お
け
る
各
文
体
の
文
末
表
現
上
の
特
徴
を
記
述
す
る
と
䣍
次
の
如
く
に
な
る
䣎
総
数
ハ カ
ナ
ゾ ナ
ム
78	
（100%）	
689	
（100%）	 1	
(0.1%)	
2	
(0.2%)	
2	
(0.2%)	
1048	
（100%）	 4	 2	
(0.02%)	
42	
(4%)	
1	
(0.01%)	
先
ず
䣍
地
文
に
於
い
て
動
詞
の
文
末
が
最
も
多
く
䣍䥹
60
例
77
％
䣍
例
数
及
び
そ
れ
が
各
文
体
中
に
占
め
て
い
る
凡
そ
の
比
率
䣍
以
下
同
䥺
が
存
す
る
䣎
即
ち
䣍
地
文
の
文
末
は
䣍
ム
䤀
ド
で
は
䣍
動
詞
終
止
形
に
よ
る
終
止
法
を
中
心
に
文
を
進
め
て
い
る
䣎
そ
の
内
に
動
詞
終
止
形
で
文
を
終
止
す
る
場
合
の
比
率
が
三
つ
の
文
体
中
で
最
も
高
く
䣍䥹
73
％
䥺
と
な
り
䣍
名
詞
の
文
末
は
見
え
な
い
䣎
動
詞
命
令
形
の
文
末
も
少
数
で
あ
り
䣍
唯
䥹
１
例
䥺
が
存
す
る
の
み
で
あ
る
䣎
形
容
詞
文
末
も
数
少
な
く
䣍䥹
２
例
３
％
䥺
が
存
す
る
だ
け
で
あ
る
䣎
又
䣍
助
動
詞
と
助
詞
と
の
読
み
添
え
語
も
数
少
な
く
䣍
助
動
詞
文
末
は
䥹
15
例
19
％
䥺
だ
け
で
あ
る
上
に
䣍䣓
ゾ
䣔
を
含
め
て
助
詞
の
文
末
が
全
く
見
ら
れ
な
い
䣎
更
に
䣍
助
動
詞
の
内
に
䣓
ベ
シ
䣔
及
び
䣓
ム
䣔
は
見
出
さ
れ
て
い
な
い
䣎
且
つ
䣍䣓
ナ
リ
䣔
の
比
率
も
会
話
文
や
注
文
よ
り
相
対
的
に
低
い
䣎
又
䣍䣓
ゴ
ト
シ
䣔
の
比
況
表
現
が
存
す
る
が
䣍䣓
ナ
ホ･･･
ゴ
ト
シ
䣔
と
再
読
す
る
形
式
で
比
況
を
表
す
場
合
が
見
ら
れ
な
い
䣎
さ
す
れ
ば
䣍
会
話
文
及
び
注
文
の
文
末
が
䣍
地
文
に
比
べ
て
そ
の
表
現
が
豊
か
で
あ
る
こ
と
䣍
即
ち
䣍
地
文
の
文
末
表
現
は
動
詞
終
止
形
を
中
心
と
し
て
お
り
䣍
最
も
変
化
に
乏
し
い
こ
と
を
示
し
て
い
る
も
の
と
判
断
す
る
䣎	
次
に
䣍
会
話
文
に
於
い
て
動
詞
文
末
の
比
率
は
地
文
よ
り
低
い
が
䣍
注
文
の
䥹
440
例
42
％
䥺
よ
り
多
く
䣍䥹
342
例
50
％
䥺
と
な
る
䣎
そ
の
内
に
動
詞
命
令
形
で
文
を
終
止
す
る
場
合
の
比
率
が
最
も
高
く
て
䣍
会
話
文
䥹
14
％
䥺
が
存
す
る
の
に
対
し
て
䣍
注
文
に
は
䥹
21
例
２
％
䥺
が
存
す
る
だ
け
で
あ
る
䣎
形
容
詞
文
末
の
比
率
は
三
つ
の
文
体
中
に
於
い
て
最
も
高
く
䣍
会
話
文
䥹
15
％
䥺
と
な
る
䣎
助
動
詞
と
助
詞
と
の
読
み
添
え
語
は
注
文
と
同
様
に
幅
広
く
用
い
ら
れ
て
い
る
が
䣍
地
文
と
同
様
に
助
詞
の
䣓
ゾ
䣔
の
文
末
が
全
く
見
ら
れ
な
い
䣎
こ
れ
を
含
め
て
考
え
る
と
䣍
助
詞
文
末
全
体
の
比
率
は
注
文
に
比
べ
て
相
対
的
に
少
な
く
䣍
会
話
文
䥹
２
％
䥺䣍
注
文
䥹
４
％
䥺
と
な
る
䣎
又
䣍
文
末
に
助
動
詞
の
䣓
ベ
シ
䣔
と
䣓
ム
䣔
と
の
読
み
添
え
語
が
存
す
る
が
䣍
そ
の
内
に
䣍䣓
ベ
シ
䣔
の
比
率
は
注
文
よ
り
低
く
䣍䣓
ベ
シ
䣔䥽
会
話
文
䥹
５
例
0.7
％
䥺䣍
注
文
䥹
28
例
３
％
䥺
と
な
る
䣎
こ
れ
に
対
し
て
䣓
ム
䣔
文
末
の
比
率
は
注
文
よ
り
高
く
䣍䥿
ム
䦀䥽
会
話
文
䥹
38
例
６
％
䥺䣍
注
文
䥹
26
例
３
％
䥺
と
な
る
䣎
且
つ
䣍
地
文
と
同
様
に
䣓
ナ
ホ･･･
ゴ
ト
シ
䣔
の
再
読
す
る
形
式
で
比
況
を
表
す
場
合
が
見
ら
れ
な
い
䣎
最
後
に
䣍
注
文
に
於
い
て
形
容
詞
文
末
の
比
率
は
会
話
文
よ
り
低
い
が
䣍
地
文
よ
り
相
対
的
に
高
く
䣍
地
文
䥹
２
例
３
％
䥺䣍
会
話
文
䥹
105
例
15
％
䥺䣍
注
文
䥹
111
例
11
％
䥺
と
な
る
䣎
会
話
文
と
同
様
に
助
動
詞
と
助
詞
と
の
読
み
添
え
語
が
頻
用
さ
れ
て
い
る
䣎
就
中
䣍
地
文
と
会
話
文
で
見
え
な
い
䣓
ゾ
䣔
と
䣓
ナ
ホ･･･
ゴ
ト
シ
䣔
と
が
注
文
の
中
に
数
多
く
見
出
さ
れ
て
お
り
䣍
且
つ
䣍
注
文
中
の
助
詞
文
末
の
大
部
分
が
䣓
ゾ
䣔
で
あ
る
䣎
三
䣍
金
沢
文
庫
本
䣕
群
書
治
要
䣖
巻
一
䣓
序
文
䣔
と
䣓
尚
書
䣔
の
地
文
以
上
は
䣓
尚
書
䣔
中
の
文
末
体
系
を
素
描
し
た
が
䣍
こ
の
内
䣍
地
文
で
の
語
彙
量
は
会
話
文
及
び
注
文
よ
り
数
少
な
く
䣍
地
文
䥹
78
䥺
の
文
末
が
存
す
る
に
対
し
て
会
話
文
䥹
689
䥺䣍
注
文
䥹
1048
䥺
が
存
す
る
䣎
さ
す
れ
ば
䣍䣓
尚
書
䣔
の
地
文
で
出
現
し
て
い
る
言
語
事
項
に
偶
然
性
が
伴
䣬
て
い
る
可
能
性
が
考
え
ら
れ
る
だ
ろ
う
䣎
よ
䣬
て
こ
こ
で
会
話
文
と
注
文
と
の
な
い
金
沢
文
庫
本
䣕
群
書
治
要
䣖
巻
一
䣓
序
文
䣔䥹
以
下
は
䣓
序
文
䣔
と
す
る
䥺
の
文
末
体
系
を
䣓
尚
書
䣔
の
地
文
の
文
末
体
系
と
対
照
す
る
䣎
こ
れ
に
よ
䣬
て
地
文
の
文
体
特
徴
を
更
に
論
じ
る
こ
と
と
す
る
䣎
 さ
て
䣍䣓
序
文
䣔
の
文
末
体
系
は
如
何
な
る
も
の
だ
ろ
う
か
䣎
上
記
の
䣓
尚
書
䣔
地
文
の
文
末
体
系
を
䣓
序
文
䣔
の
文
末
体
系
と
対
照
し
て
䣍
両
者
に
存
す
る
文
末
を
全
て
抽
出
し
て
整
理
す
る
と
䣍
右
掲
の
表
二
の
如
く
な
る
䣎
こ
の
両
者
の
文
末
表
現
に
於
い
て
䣍
共
通
或
い
は
近
似
し
て
い
る
と
こ
ろ
を
整
理
す
る
と
䣍
㋑
全
体
は
動
詞
終
止
形
を
中
心
と
し
て
文
を
進
め
て
い
る
䣎
㋺
助
動
詞
及
び
助
詞
の
文
末
は
両
者
に
於
い
て
比
較
的
に
数
少
な
い
䣎
㋩
動
詞
命
令
形
の
文
末
は
両
者
に
於
い
て
稀
有
で
あ
る
䣎
㋥
断
定
助
動
詞
䣓
ナ
リ
・
タ
リ
䣔
の
比
率
は
両
者
の
文
末
体
系
に
於
い
て
近
似
し
て
い
る
䣎
助動詞	 形
容
動
詞
終
止
形
形
容
詞
終
止
形
動詞	 表
二
ゴ
ト
シ
タ
リ
䥹
断
定
䥺	
ナ
リ
リ ヌ シ
ム 命
令
形
連
体
形
終
止
形
1	
(1%)
2	
(3%)
3	
(4%)
1	
(1%)
1	
(1%)
3	
(4%)
1	
(1%)
2	
(3%)
1	
(1%)
2	
(3%)
57	
(73%)
䣓
尚
書
䣔・
地
文
1	
(2%)
1	
(2%)
2	
(3%)
3	
(5%)
4	
(7%)
1	
(2%)
42	
(71%) 䣓
序
文
䣔
総
数
助
詞
・
カ
助動詞
ア
ラ
ズ
リ ズ ム
78	 1	
(1%)
4	
(5%)
57	 1	
(2%)
1	
(2%)
3	
(5%)
1	
(2%)
 ㋭
比
況
助
動
詞
䣓
ゴ
ト
シ
䣔
の
文
末
は
両
者
に
於
い
て
同
様
に
䥹
１
䥺
が
存
し
䣍
そ
の
比
率
も
近
い
䣎
右
の
如
く
に
な
る
䣎
逆
に
䣍
両
者
の
文
末
体
系
に
於
い
て
差
の
存
す
る
と
こ
ろ
は
䣍
㋬
動
詞
連
体
形
の
文
末
は
䣓
尚
書
䣔
地
文
中
に
䥹
２
例
２
％
䥺
が
存
す
る
の
に
対
し
て
䣓
序
文
䣔
に
見
ら
れ
な
い
䣎
㋣
形
容
詞
終
止
形
の
文
末
は
䣓
尚
書
䣔
地
文
中
に
䥹
２
例
３
％
䥺
が
存
す
る
の
に
対
し
て
䣓
序
文
䣔
に
䥹
４
例
７
％
䥺
が
存
す
る
䣎
㋠
形
容
動
詞
終
止
形
の
文
末
は
䣓
尚
書
䣔
地
文
中
に
䥹
１
䥺
が
存
す
る
の
に
対
し
て
䣓
序
文
䣔
に
見
ら
れ
な
い
䣎
㋷
使
役
助
動
詞
の
䣓
シ
ム
䣔
の
文
末
は
䣓
尚
書
䣔
地
文
中
で
散
見
さ
れ
䣍䥹
２
例
３
％
䥺
が
存
す
る
の
に
対
し
て
䣓
序
文
䣔
で
は
見
出
せ
な
い
䣎
㋦
完
了
助
動
詞
の
内
に
䣍䣓
ヌ
䣔
の
文
末
は
䣓
尚
書
䣔
地
文
中
に
䥹
１
䥺
が
存
す
る
の
に
対
し
て
䣓
序
文
䣔
に
見
ら
れ
な
い
䣎
㋸
䣓
リ
䣔
の
文
末
は
䣓
尚
書
䣔
地
文
中
に
䥹
１
例
１
％
䥺
が
存
す
る
の
に
対
し
て
䣓
序
文
䣔
に
䥹
３
例
７
％
䥺
が
存
す
る
䣎
㋾
打
消
助
動
詞
の
内
に
䣍䣓
ズ
䣔
の
文
末
は
䣓
尚
書
䣔
地
文
に
於
い
て
䥹
４
例
５
％
䥺
が
存
す
る
の
に
対
し
て
䣓
序
文
䣔
で
は
見
出
せ
な
い
䣎
㋻
一
方
䣍䣓
ア
ラ
ズ
䣔
の
文
末
は
䣓
序
文
䣔
に
䥹
１
例
２
％
䥺
が
存
す
る
に
対
し
て
䣓
尚
書
䣔
地
文
中
に
見
ら
れ
な
い
䣎
㋕
助
詞
の
文
末
は
䣓
尚
書
䣔
地
文
中
に
存
し
て
い
な
い
が
䣍䣓
序
文
䣔
に
䥹
１
例
２
％
䥺
が
存
す
る
䣎
右
の
如
く
帰
納
す
る
こ
と
が
で
き
る
䣎
単
純
に
右
の
箇
条
数
か
ら
見
れ
ば
䣍
確
か
に
相
違
の
あ
る
と
こ
ろ
が
多
い
䣎
然
る
に
䣍
右
の
差
の
存
す
る
事
項
に
示
し
て
い
る
差
は
非
常
に
鮮
明
で
あ
る
と
は
言
え
な
い
䣎
そ
の
内
最
大
の
相
違
で
も
㋾
の
䥹
５
％
䥺
及
び
㋸
の
䥹
６
％
䥺
に
す
ぎ
な
い
䣎
し
か
も
䣍
こ
れ
ら
の
相
違
点
は
現
有
の
漢
字
の
出
現
に
関
与
す
る
と
こ
ろ
が
多
い
と
考
え
ら
れ
る
䣎
例
え
ば
䣍
㋾
の
場
合
は
䣍䣓
尚
書
䣔
地
文
に
於
い
て
䣓
ズ
䣔
の
文
末
は
䥹
４
䥺
が
存
す
る
が
䣍
〇
烈
䤀
風
・
雷
䤀
雨
・
迷タカ
䥹
返
䥺
ハ
弗
䣎䥹䣓
尚
書
䣔
15
・
正
文
䥺
〇
十
䢣
旬
に
マ
テ
反
䥹
返
䥺
ラ
弗
䥹䣓
尚
書
䣔
137
・
正
文
䥺
〇
明
䥹
返
䥺
ナ
ラ
弗
䥹䣓
尚
書
䣔
204
・
正
文
䥺
〇
惟
䥹
れ
䥺
其
官
䥹
一
䥺
ヲ
セ
弗ス
䥹
二
䥺
䣎䥹䣓
尚
書
䣔
437
・
正
文
䥺
右
の
如
く
䣍
全
て
漢
字
䣓
弗
䣔
の
訓
で
あ
る
䣎
即
ち
䣍䣓
弗
䣔
は
䣓
序
文
䣔
に
存
し
て
い
な
い
故
に
䣍
こ
の
差
が
生
じ
る
と
考
え
ら
れ
よ
う
䣎
こ
れ
と
類
じ
䣍
㋸
の
場
合
は
䣍䣓
序
文
䣔
に
於
い
て
䣓
リ
䣔
の
文
末
が
䥹
３
例
７
％
䥺
存
す
る
䣎
と
こ
ろ
が
䣍
こ
の
䥹
４
䥺
の
内
に
䣍䣓
以
為
䣔
の
再
読
す
る
形
䣍䣓
オ
モ
へ
ラ
ク･･･
オ
モ
ヘ
リ
䣔
中
に
表
し
て
い
る
例
が
䥹
１
䥺
存
す
る
䣎
さ
す
れ
ば
䣍
こ
こ
の
䣓
リ
䣔
も
原
漢
文
の
䣓
以
為
䣔
の
出
現
と
伴
䣬
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
だ
ろ
う
䣎
そ
の
反
面
䣍
共
通
箇
条
の
㋑
㋺
㋩
は
主
要
な
傾
向
を
示
し
て
お
り
䣍
し
か
も
原
有
の
漢
字
と
直
接
に
関
係
し
て
い
る
と
も
考
え
に
く
い
䣎
右
の
内
容
を
踏
ま
え
て
考
え
る
と
䣍䣓
尚
書
䣔
地
文
と
䣓
序
文
䣔
と
の
間
に
䣍
僅
か
な
差
が
存
す
る
が
䣍
同
様
な
傾
向
を
示
し
て
い
る
䣎
そ
の
文
末
体
系
は
共
に
動
詞
終
止
形
を
中
心
と
し
て
お
り
䣍
変
化
に
乏
し
い
と
判
断
さ
れ
る
䣎
こ
れ
 に
よ
䣬
て
前
の
結
論
を
更
に
補
強
で
き
る
だ
ろ
う
䣎
勿
論
䣍䣓
序
文
䣔
は
䣓
尚
書
䣔
地
文
と
共
に
短
い
文
章
で
あ
る
䣎
と
こ
ろ
が
䣍
両
者
か
ら
ほ
ぼ
同
然
な
傾
向
が
見
え
る
の
は
偶
然
で
は
な
い
と
考
え
て
よ
か
ろ
う
䣎
四
䣍
訓
読
文
文
体
相
違
の
要
因
以
上
の
内
容
に
於
い
て
䣓
尚
書
䣔
を
中
心
に
䣍
一
言
語
資
料
に
於
け
る
地
文
と
会
話
文
及
び
注
文
と
の
訓
読
語
に
差
の
あ
る
こ
と
を
記
述
し
た
䣎
な
お
䣍䣓
尚
書
䣔
と
同
じ
く
経
部
に
属
す
る
䣓
序
文
䣔
と
の
比
較
を
行
い
複
数
の
資
料
間
の
訓
読
語
䣍
特
に
文
末
表
現
の
異
同
を
論
じ
て
き
た
䣎
集
計
の
結
果
を
基
と
し
て
䣍
訓
読
語
に
違
い
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
よ
う
䣎
さ
ら
に
䣍
こ
の
差
が
何
に
起
因
し
た
も
の
で
あ
る
か
が
問
題
と
な
る
䣎
言
う
ま
で
も
な
く
䣍
漢
文
訓
読
語
は
日
本
語
の
一
形
態
で
あ
る
䣎
し
か
し
な
が
ら
䣍
漢
文
訓
読
語
は
そ
れ
以
外
の
日
本
語
と
比
較
し
た
場
合
䣍
原
理
的
に
種
々
の
重
大
な
相
違
点
を
も
䣬
て
い
る
䣎
先
ず
䣍
一
般
の
言
語
表
現
と
漢
文
訓
読
語
と
は
䣍
次
の
点
で
本
質
的
相
違
点
が
存
す
る
䣎
即
ち
䣍
一
般
の
言
語
表
現
及
び
理
解
の
過
程
は
䣍
時
枝
誠
記
氏
に
よ
れ
ば
䣍
左
の
如
く
図
式
化
し
て
説
明
さ
れ
る7
䣎
具
体
的
事
物
䥹
表
象
䥺
䢪
概
念
䢪
聴
覚
映
像
䢪
音
声
䢪
䢧
䥹
空
間
伝
達
過
程
䥺
䢧
䢪
概
念
䢪
具
体
的
事
物
䥹
表
象
䥺
右
に
記
し
て
い
る
の
は
音
声
表
現
の
場
合
で
䣍
文
字
表
現
の
場
合
に
は
䣍
概
念
䥹
又
は
聴
覚
映
像
・
音
声
䥺
䢪
文
字
䢧
䥹
空
間
伝
達
過
程
䥺
䢧
䢪
概
念
䥹
又
は
聴
覚
映
像
・
音
声
䥺
こ
れ
に
対
し
て
訓
読
の
場
合
に
は
䣍
先
に
文
字
言
語
と
し
て
表
現
さ
れ
た
䣓
漢
文
䣔
が
存
在
し
䣍
そ
れ
を
読
解
し
䣍
更
に
䣍
そ
れ
に
対
応
す
る
日
本
語
を
想
定
し
て
漢
字
の
傍
に
記
し
つ
け
る
と
い
う
䣍
言
語
と
し
て
二
重
の
過
程
が
存
す
る
こ
と
に
な
る
䣎
理
解
䥹
読
解
䥺
過
程
表
現
䥹
表
記
䥺
過
程
文
字
䥹
漢
字
䥺
䢪
䥹
聴
覚
映
像
・
音
声
䥺
䢪
概
念
䢪
䥹
聴
覚
映
像
䥺
䢪
文
字
䥹
仮
名
点
・
ヲ
コ
ト
点
䥺
右
の
如
く
䣍
外
国
語
を
基
に
し
て
䣍
そ
れ
と
同
じ
意
味
の
自
国
語
に
変
換
す
る
こ
と
は
䣍
一
般
に
䣓
翻
訳
䣔
と
言
わ
れ
る
䣎
然
る
に
䣍
英
語
等
に
つ
い
て
一
般
に
䣓
翻
訳
䣔
と
い
う
時
は
䣍
原
文
と
は
別
の
場
所
に
䣍
日
本
語
と
し
て
書
き
訳
す
の
が
通
常
で
あ
る
が
䣍
訓
読
に
於
い
て
は
䣍
原
漢
文
の
す
ぐ
傍
に
記
し
付
け
る
と
い
う
点
が
異
な
䣬
て
い
る
䣎
又
䣍
一
般
の
翻
訳
で
は
䣍
必
ず
し
も
原
文
の
各
語
に
つ
い
て
逐
字
的
に
日
本
語
に
置
換
え
る
と
は
限
ら
な
い
が
䣍
訓
読
で
は
極
端
な
逐
字
訳
が
強
制
さ
れ
て
い
る
䣎
又
䣍
一
般
の
翻
訳
で
は
䣍
部
分
的
摘
訳
と
い
う
こ
と
も
存
す
る
が
䣍
訓
読
で
は
䣓
不
読
䣔
と
称
す
る
特
殊
な
場
合
以
外
䣍
そ
れ
が
殆
ど
な
い
䣎
結
局
䣍
訓
読
と
い
う
も
の
は
䣍
極
端
な
逐
語
訳
で
あ
䣬
た8
䣎
さ
す
れ
ば
䣍
訓
読
語
は
原
漢
文
に
拘
束
さ
れ
る
と
こ
ろ
が
多
い
と
考
え
ら
れ
る
だ
ろ
う
䣎
前
節
に
取
り
上
げ
た
文
末
表
現
に
つ
い
て
も
既
存
の
漢
文
の
拘
束
に
よ
䣬
て
か
か
る
差
違
が
生
じ
た
も
の
と
も
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
䣎
例
え
ば
䣍
〇
百
䤀
工
を
使
て
営
イ
ト
ナ
ン
て
諸
野
䥹
一
䥺
に
求
䥹
二
䥺
メ
䥿
使
䦀䥹
再
読
䥺䥹
三
䥺䥹
む
䥺䣎䥹䣓
尚
書
䣔
250
・
正
文
䥺
 〇
猶
䥹
ほ
䥺
草
風
に
応
䥹
音
䥺䥹
上
䥺
シ
而て
偃フ
䥹
一
䥺
ス
か
䥿
猶
䦀䥹
再
読
䥺䥹
二
䥺䥹
し
䥺䥹䣓
尚
書
䣔
473
・
注
文
䥺
〇
貌
を
䥿
乎
䦀
止
䤀
水
䥹
一
䥺
の
察
䥹
音
䥺䥹
二
䥺
セ
不
・
将
に
鑑
カ
ヽ
ミ
を
䥿
乎
䦀
哲
䥹
入
䥺
䤀
人
䥹
一
䥺
に
取
䥹
二
䥺䥹
返
䥺
ラ
ム
と
䥿
将す
䦀䥹
再
読
䥺
䣎䥹䣓
序
文
䣔
17
䥺
○
猶
ハ
カ
リ
コ
ト
䥿
之
䦀・
未
䥹
た
䥺
遠
䥹
か
ら
䥺䥿
未
䦀䥹
再
讀
䥺
䣎䥹䣓
毛
詩
䣔
475
䥺
右
の
如
く
䣍
漢
文
本
文
に
䣓
使
䣔䣍䣓
当
䣔䣍䣓
将
䣔
等
の
再
読
文
字
が
存
す
る
場
合
䣍
文
末
の
表
現
は
原
漢
文
に
規
制
さ
れ
䣍
文
末
は
䣓
し
む
䣔䣍䣓
ご
と
し
䣔䣍䣓
す
䣔
等
と
再
読
さ
れ
て
い
る
䣎
又
䣍
訓
読
語
の
䣓
ナ
シ
䣔
は
〇
爾
ナ
䥹
む
ち
䥺
惟
䥹
れ
䥺
辟ツミ
䥹
返
䥺
ス
ル
こ
と
勿
シ
䣎䥹䣓
尚
書
䣔
䢢
476
・
正
文
䥺
○
今
䥿
也
䦀・
食
䥹
去
䥺䥹
返
䥺
ス
ル
每
に
・
余
䥹
あ
ま
䥺
リ
䥹
返
䥺
無
シ
䥹䣓
毛
詩
䣔
䢢
162
䥺
右
の
如
く
䣍
よ
く
䣓
無
䣔䣓
勿
䣔
等
の
漢
字
に
付
し
て
い
る
故
に
䣍䣓
ナ
シ
䣔
文
末
の
多
寡
は
䣓
無
䣔
等
の
漢
字
の
数
と
関
連
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
䣎
又
䣍
訓
読
文
の
各
文
体
間
の
相
違
に
つ
い
て
も
䣍
日
本
語
た
る
訓
読
語
と
原
漢
文
と
が
連
動
し
て
お
り
䣍
各
文
体
の
性
格
に
よ
䣬
て
そ
の
相
違
が
生
じ
る
と
考
え
ら
れ
る
䣎
例
え
ば
䣍䣓
尚
書
䣔
中
の
地
文
は
主
に
䣍
〇
太
䤀
康
・
位
䥹
返
䥺䥹
返
䥺
を
屍
ツ
カ
サ
ト
て
以
て
逸
䥹
入
䥺
䤀
豫ヨ
ナ
リ
厥
䥹
の
䥺
徳
䥹
返
䥺
を
滅ホ
シ
て
黎レイ
䤀
民
咸
コ
ト
／
＼
ク
に
貳
フ
タ
コ
ヽ
ロ
ア
リ
乃
䥹
ち
䥺・
遊
䥹
あ
そ
䥺
ヒ
䥹
返
䥺䥹
返
䥺
を
盤
タ
ノ
シ
ン
て
度
䥹
去
䥺䥹
返
䥺
無
シ
䥿
于
䦀
有
䤀
洛
䥹
の
䥺䥿
之
䦀
表ホカ
䥹
一
䥺
に
畋カ
䥹
二
䥺
リ
て
十
旬
マ
テ
に
反
䥹
返
䥺
ラ
弗
有
䤀
窮
の
后キミ
・
羿ケイ
・
民
の
忍
䥹
返
䥺䥹
返
䥺
ヒ
弗サ
ル
に
因ヨ
䥹
二
䥺
て
䥿
于
䦀
河
䥹
一
䥺
に
距フセ
䥹
二
䥺
ク
厥
の
第
ヲ
ト
ヽ
・
五
人
・
其
䥹
の
䥺
母
䥹
一
䥺
に
御ハヘ
䥹
二
䥺
リ
て
以
て
従
シ
タ
カ
ヘ
リ
[
于]
洛
䥹
の
䥺[
之]
汭
䥹
去
濁
䥺䥹
一
䥺
に
俟マ
䥹
二
䥺
ツ
䣎
五
子
咸
コ
ト
／
＼
ク
に
怨ウラ
ム
大
䤀
禹
䥹
の
䥺[
之]
戒
䥹
一
䥺
に
述
シ
タ
カ
䥹
二
䥺
て
以
て
歌
䥹
返
䥺
を
作
ル
䥹䣓
尚
書
䣔
136
䣢
141
・
本
文
䥺
右
の
如
く
䣍
演
説
の
背
景
䣍
地
点
及
び
相
関
す
る
人
物
を
描
く
情
報
文
で
あ
り
䣍
言
葉
に
潤
色
が
不
要
で
あ
る
故
䣍
命
令
形
終
止
法
が
殆
ど
用
い
ら
れ
て
お
ら
ず
䣍
推
量
助
動
詞
䣓
ム
䣔䣍䣓
ベ
シ
䣔
等
の
読
み
添
え
語
も
見
ら
れ
な
い
䣎
一
方
䣍
会
話
文
の
部
分
は
䣍
〇
曰
イ
䥹
は
䥺
䥹
く
䥺
朝
䤀
夕
に
・
誨
ヲ
シ
ヘ
䥹
返
䥺䥹
返
䥺
を
納イ
レ
て
以
て
台ワ
カ
徳トク
䥹
一
䥺
を
輔タス
䥹
二
䥺
ケ
ヨ
若
䥹
し
䥺
金
䥹
音
䥺
ナ
ラ
ハ
・
汝
䥹
返
䥺䥹
返
䥺
を
用モ
て
礪レイ
䥹
去
䥺䥹
返
䥺
と
作セ
ン
䣎
若
䥹
し
䥺
巨
䤀
川
䥹
一
䥺
を
済ワタ
䥹
二
䥺
ラ
は
・
汝
䥹
返
䥺䥹
返
䥺
を
用
て
舟
䤀
楫セフ
䥹
入
䥺䥹
一
䥺
 と
作セ
䥹
二
䥺
ン
䣎
歳
䥹
訓
䥺
大
に
旱
ヒ
テ
リ
セ
は
汝
を
䥹
返
䥺䥹
返
䥺
を
用
て
霖
䥹
平
䥺
䤀
雨
䥹
一
䥺
と
作セ
䥹
二
䥺
ン
䣎
乃
ナ
ン
チ
の
心
䥹
返
䥺
を
啓ヒラ
イ
て
朕
䥹
訓
䥺
か
心
䥹
一
䥺
に
沃イ
䥹
二
䥺
ヨ
䣎
若
䥹
し
䥺
薬
・
瞑メン
䥹
去
䥺
䤀
眩イン
䥹
去
䥺䥹
一
䥺
セ
弗サ
䥹
二
䥺
ル
ト
キ
ン
ハ
・
厥
の
疾
瘳イ
䥹
返
䥺
エ
弗
䥹䣓
尚
書
䣔
252
䣢
254
・
正
文
䥺
右
の
如
く
䣍
演
説
の
聴
者
に
訴
え
る
言
葉
で
あ
る
為
䣍
漢
文
表
現
の
抑
揚
が
多
彩
で
䣍
命
令
形
終
止
法
が
多
出
し
䣍
推
量
表
現
の
䣓
ベ
シ
䣔
も
数
多
く
用
い
ら
れ
て
い
る
䣎
又
䣍
原
漢
文
は
訓
読
に
対
す
る
拘
束
が
各
文
体
の
内
部
の
み
な
ら
ず
䣍
〇
黎 レイ
䥹
平
䥺
䤀
民
・
於 コヽ
に
変 カハ
リ
・
時コヽ
に
雍
ヤ
ハ
ラ
ク
䣎䥹䣓
尚
書
䣔
９
・
正
文
䥺
〇
雍
は
和
䣓
也
䣔䣎䥹䣓
尚
書
䣔
10
・
注
文
䥺
右
の
如
く
䣍
所
謂
䣓
訓
詁
䣔
に
於
い
て
注
文
が
正
文
に
影
響
を
与
え
る
場
合
も
存
す
る
䣎
右
の
両
文
に
於
い
て
䣍䣓
雍
䣔
は
注
文
で
䣓
和
䣔
と
同
様
な
意
味
で
解
釈
し
て
い
る
故
に
䣍
正
文
で
は
䣓
雍
䣔
が
䣓
ヤ
ハ
ラ
ク
䣔
と
訓
読
さ
れ
て
い
る
䣎
即
ち
䣍
注
文
に
存
す
る
漢
字
は
正
文
の
訓
読
語
に
影
響
し
て
い
る
䣎
こ
の
よ
う
な
訓
詁
の
言
語
事
項
は
䣓
毛
詩
䣔
中
に
も
盛
ん
で
あ
る
䣎
実
例
を
挙
げ
る
と
䣍
○
以
て
䥿
于
䦀
家
䤀
邦
を
ム
カ
フ
䥹
イ
䥺
御
ヲ
サ
ム
䥹
ケ
䥺 	
䥹䣓
毛
詩
䣔
445
䥺
右
の
例
で
は
䣓
御
䣔
の
訓
に
䣍䣓
毛
伝
䣔
の
䣓
御
䥹
は
䥺
迎
䥿
也
䦀䣎䣔
に
よ
䣬
て
䣓
ム
カ
フ
䣔䣍䣓
鄭
箋
䣔䥹䣕
毛
詩
伝
箋
䣖䥺
の
䣓
御
䥹
は
䥺
治
䥿
也
䦀䣎䣔
に
よ
䣬
て
䣓
ヲ
サ
ム
䣔
の
訓
を
定
め
て
お
り
䣍
和
訓
の
後
に
各
々
䣓
イ
䣔䥹䣓
傳
䣔
の
人
偏
䥺䣍
䣓
ケ
䣔䥹䣓
箋
䣔
の
竹
冠
の
一
部
䥺
の
注
記
を
朱
書
し
て
い
る
䣎
し
か
し
䣍
文
体
差
の
起
因
は
徹
底
し
て
原
漢
文
に
由
来
す
る
か
䣎
即
ち
䣍
各
文
体
の
差
違
の
基
底
に
動
い
て
い
る
の
は
原
漢
文
の
表
現
し
か
な
い
の
か
と
い
う
点
に
つ
い
て
は
䣍
そ
う
で
は
あ
る
ま
い
䣎䣓
尚
書
䣔
及
び
䣓
毛
詩
䣔
を
例
に
取
る
と
䣍
〇
孔
は
甚
䥿
也
䦀䥹䣓
尚
書
䣔
99
・
注
文
䥺
〇
謨
ル
ト
イ
ハ
䥿
於
䦀
人
䥹
一
䥺
を
謀
䥹
二
䥺
ル
ソ
䥿
也
䦀䥹䣓
尚
書
䣔
90
・
注
文
䥺
〇
能
ク
自
ミ
䥹
つ
か
䥺
䥹
ら
䥺
師
モ
ロ
／
＼
䥹
返
䥺
を
得ウ
ル
者モノ
は
王
䥹
去
䥺
タ
リ
䣎䥹䣓
尚
書
䣔
171
・
正
文
䥺
○
蕩
䢣
蕩
タ
ル
上
帝
・
下
䢣
民
䥹
の
䥺䥿
之
䦀
辟キミ
ナ
リ
䥹䣓
毛
詩
䣔
485
䥺
右
の
如
く
䣍
同
様
に
䣓
断
定
䣔
を
表
す
文
で
あ
る
が
䣍
そ
れ
ぞ
れ
に
䣓
名
詞
䣔䣓
ゾ
䣔
䣓
タ
リ
䣔䣓
ナ
リ
䣔
を
使
用
し
て
い
る
䣎
右
の
文
に
於
い
て
は
䣍
訓
読
語
表
現
の
前
題
と
し
て
の
原
漢
文
の
影
響
䣍
即
ち
䣍
原
漢
文
の
文
字
面
に
よ
䣬
て
謂
わ
ば
必
然
的
に
成
立
し
た
訓
読
表
現
と
は
考
え
に
く
く
䣍
む
し
ろ
䣍
訓
読
と
い
う
言
語
行
為
の
中
で
の
日
本
語
側
の
表
現
性
の
問
題
で
あ
ろ
う
と
考
え
ら
れ
䣍
こ
れ
ら
が
文
末
表
現
の
差
と
し
て
現
れ
て
い
る
䣎
又
䣍䣓
尚
書
䣔
の
会
話
文
中
で
は
䣍
命
令
形
終
止
法
が
目
立
つ
䣎
実
例
を
挙
げ
る
と
䣍
〇
以
て
旧
䤀
典
文
䤀
章
䥹
一
䥺
を
変
䤀
乱
䥹
二
䥺
ス
ル
こ
と
無
䥹
か
䥺
レ
䥿
也
䦀䥹䣓
尚
書
䣔
415
・
正
文
䥺
 〇
以
て
䥿
於
䦀
前
䤀
人
䥹
の
䥺䥿
之
䦀
政
䥹
一
䥺
を
美ヨ
䥹
二
䥺
ク
セ
ヨ
䣎䥹䣓
尚
書
䣔
490
・
注
文
䥺
○
営
䤀
々
䥹
営
䥺
青
䤀
蠅
・䥿
于
䦀
棘
䥹
一
䥺
に
止ヰ
䥹
二
䥺
ヨ
䣎䥹䣓
毛
詩
䣔
361
䥺
右
の
例
が
存
す
る
䣎䣓
命
令
形
終
止
法
䣔
が
原
漢
文
の
制
約
か
ら
全
く
無
縁
で
あ
る
と
は
い
え
な
い
が
䣍䣓
終
止
形
䣔
に
よ
䣬
て
質
実
で
文
を
述
べ
る
か
䣍䣓
命
令
形
䣔
で
命
令
の
ニ
䣻
ア
ン
ス
を
表
す
か
䣍
あ
る
程
度
で
訓
読
語
の
側
の
表
現
の
問
題
に
帰
す
る
部
分
の
あ
る
こ
と
で
あ
り
䣍
こ
れ
に
よ
り
䣍
文
末
表
現
の
差
が
生
じ
る
と
考
え
ら
れ
る
だ
ろ
う
䣎
こ
の
よ
う
な
活
用
形
の
相
違
は
同
一
も
し
く
は
意
味
の
共
通
し
て
い
る
漢
字
の
訓
に
於
い
て
も
見
ら
れ
る
䣎
例
え
ば
䣍
右
に
言
及
し
た
如
く
䣍
今
回
の
調
査
範
囲
に
於
い
て
訓
読
語
の
䣓
ナ
シ
䣔
は
殆
ど
䣓
無
䣔
䣓
勿
䣔
等
の
漢
字
に
付
さ
れ
て
い
る
が
䣍
〇
猶
䥹
ほ
䥺・
且マ
タ
・
為 ナ
シ
而て
恃タノ
䥹
返
䥺
マ
不
・
休ヤス
䥹
返
䥺
シ
と
雖
䥹
も
䥺・
休ヤス
䥹
返
䥺
イ
こ
と
勿
シ
䣎䥹䣓
序
文
䣔
17
䥺
〇
後
䦁
言
シ
リ
ウ
コ
ト
䥹
一
䥺
有
䥹
二
䥺
䥹
る
䥺
こ
と
勿
䥹
か
䥺
レ
䥹䣓
尚
書
䣔
117
・
正
文
䥺
○
今
䥿
也
䦀・
食
䥹
去
䥺䥹
返
䥺
ス
ル
每
に
・
余
䥹
あ
ま
䥺
リ
䥹
返
䥺
無
シ
䥹䣓
毛
詩
䣔
162
䥺
〇
勢
䤀
位
䥹
返
䥺
に
乗ヨ
䥹
り
䥺
て
威
民
の
上
䥹
一
䥺
に
作ナ
䥹
二
䥺
ス
こ
と
無
䥹
三
䥺
䥹
か
䥺
レ
䣎䥹䣓
尚
書
䣔
䢢
474
・
注
文
䥺
右
の
例
群
が
示
し
て
い
る
如
く
䣍
文
中
の
䣓
無
䣔䣓
勿
䣔䣓
罔
䣔
等
の
漢
字
は
終
止
形
䣓
ナ
シ
䣔
と
読
ま
れ
た
り
䣍
命
令
形
の
䣓
ナ
カ
レ
䣔
と
読
ま
れ
た
り
し
て
い
る
䣎
当
時
の
古
辞
書
及
び
古
点
本
も
䣍
〇
己
ヲ
ノ
レ
カ
欲 ホツ
セ
不 サ
ル
所
ト
コ
ロ
ヲ
䥿
於
䦀
人
ニ
施
ホ
ト
コ
ス
コ
ト
勿 ナ
カ
レ
䥹
高
山
寺
本
䣕
論
語
集
解
䣖
巻
八
51
・
清
原
点
䥺
〇
礼
学 マナ
ヒ
不 ス
ン
ハ
以 モ
テ
立 タテ
ル
コ
ト
無 ナ
カ
レ
䥿
也
䦀䥹
高
山
寺
本
䣕
論
語
集
解
䣖
巻
八
42
・
清
原
点
䥺
〇
無
ナ
シ
莫
又ナ
カ
レ
勿 フツ
又
ナ
カ
レ
无
失･･･
令
罔
亡
匪
微
靡
毋
不
光
䤀
造
已
上
同
䥹
黒
川
本
䣕
色
葉
字
類
抄
䣖
䢢
中
三
六
・
ウ
䥺
〇
勿
丄
物
モ
ツ
ナ
シ
マ
ナ
ナ
カ
レ
䥹
観
智
院
本
䣕
類
聚
名
義
抄
䣖
䢢
法
下
・
五
七
䥺
右
の
如
く
䣍
同
様
な
傾
向
を
示
し
て
い
る
䣎
こ
の
よ
う
な
命
令
形
で
文
を
閉
じ
る
こ
と
の
原
因
は
䣍
加
点
者
が
原
漢
文
中
の
命
令
の
口
調
を
読
み
取
䣬
た
か
ら
䣍
最
文
末
を
命
令
形
に
し
た
と
も
考
え
ら
れ
る
が
䣍
孤
立
語
た
る
中
国
文
語
に
は
こ
の
よ
う
に
文
の
モ
ダ
リ
テ
䣵
に
よ
䣬
て
語
形
が
変
わ
る
こ
と
が
な
い
故
に
䣍
語
形
の
転
換
は
訓
読
語
の
側
が
関
与
し
て
い
る
と
思
量
さ
れ
る
䣎䣓
猶
䣔䣓
如
䣔䣓
若
䣔
の
場
合
も
こ
れ
と
類
す
る
䣎䣓
ナ
ホ･･･
ゴ
ト
シ
䣔
の
再
読
す
る
語
形
は
䣓
尚
書
䣔
の
注
文
に
し
か
見
出
せ
な
い
と
記
述
し
た
䣎
確
か
に
再
読
文
字
た
る
䣓
猶
䣔
が
注
文
に
し
か
見
え
な
い
故
に
こ
の
差
異
が
生
じ
る
と
認
め
ら
れ
る
が
䣍䣓
猶
䣔䣓
如
䣔
䣓
若
䣔
の
中
国
文
語
文
に
お
け
る
意
味
を
実
際
に
調
べ
る
と
䣍
猶･･･
䣕
廣
韻
䣖
似
也
䣎䣕
詩·
召
南
䣖
寔
命
不
猶
䣎䣕
傳
䣖
猶
䣍
若
也
䣎䥹䣕
康
 熙
字
典
䣖
巳
集
下
・
犬
部
䥺
如･･･
䣕
集
韻
䣖䣕
類
篇
䣖
乃
箇
切
䣍
音
那
䣎
亦
若
也
䣎䥹䣕
康
熙
字
典
䣖
丑
集
下
・
女
部
䥺
若･･･
又
如
也
䣎䣕
書·
盤
庚
䣖
若
網
在
綱
䣎䥹䣕
康
熙
字
典
䣖
申
集
上
・
艸
部
䥺	
と
あ
る
䣎
こ
れ
に
よ
䣬
て
こ
の
三
つ
の
文
字
の
間
に
細
か
い
使
い
分
け
が
存
す
る
か
も
し
れ
な
い
が
䣍
そ
の
意
味
が
あ
る
程
度
で
近
似
も
し
く
は
共
通
し
て
い
る
と
判
る
だ
ろ
う
䣎
と
こ
ろ
が
䣍
今
回
の
調
査
範
囲
に
於
い
て
こ
の
三
つ
の
意
味
の
近
い
漢
字
の
内
に
䣓
ナ
ホ･･･
ゴ
ト
シ
䣔
の
再
読
す
る
形
式
と
し
て
出
現
す
る
の
は
䣓
猶
䣔
の
み
で
あ
る
䣎
し
か
し
䣍
こ
の
䣓
ナ
ホ･･･
ゴ
ト
シ
䣔
の
分
布
は
漢
字
の
䣓
猶
䣔
の
み
と
連
動
し
て
い
る
と
は
認
め
が
た
い
䣎
又
䣍
訓
読
文
の
文
末
体
系
に
於
い
て
は
䣍
確
か
に
文
末
は
原
漢
文
に
規
制
さ
れ
る
場
合
が
存
す
る
䣎
そ
の
一
方
で
中
国
文
語
中
で
は
テ
ン
ス･
ア
ス
ペ
ク
ト
の
文
法
的
区
別
が
殆
ど
な
い
が
䣍
日
本
語
た
る
訓
読
語
に
於
い
て
は
䣍
〇
則
䥹
ち
䥺
汝
亦
䥹
た
䥺・
保
䤀
衡
䥹
の
䥺䥿
之
䦀
功
䥹
一
䥺
有
䥹
二
䥺
ラ
ン
䥿
也
䦀䥹䣓
尚
書
䣔
290
・
注
文
䥺
〇
蓋
䥹
し
䥺・
亦
䥹
た
䥺・
言イ
フ[
之]
者モノ
は
罪
䥹
返
䥺
無
ク
・
聞キ
ク[
之]
者モノ
は
以
て
自
ミ
䥹
つ
か
䥺
䥹
ら
䥺
戒
イ
マ
シ
䥹
一
䥺
ム
ル
か
足タ
䥹
二
䥺
レ
リ
䣎䥹䣓
序
文
䣔
50
䥺
〇
其
䥹
の
䥺
事
䥹
を
䥺
掌
ル
者
を
舉
䥹
け
䥺
タ
リ
䥿
也
䦀䥹䣓
尚
書
䣔
458
・
注
文
䥺
右
の
如
く
䣍
漢
字
に
助
詞
を
読
み
添
え
る
こ
と
に
よ
䣬
て
出
来
事
の
テ
ン
ス
・
ア
ス
ペ
ク
ト
的
意
味
を
記
述
す
る
場
合
が
多
数
存
す
る
䣎
こ
の
助
動
詞
の
䣓
ム
・
リ
・
タ
リ
䣔
は
原
文
の
制
約
で
は
な
く
䣍
日
本
語
の
表
現
に
起
因
し
て
生
じ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
だ
ろ
う
䣎
更
に
ま
た
䣍
左
に
言
及
し
た
訓
詁
に
於
い
て
も
原
漢
文
の
制
約
で
説
明
し
き
れ
な
い
と
こ
ろ
が
多
く
䣍䣓
毛
詩
䣔
に
例
を
取
る
と
䣍
〇
乱
䥹
の
䥺
䥿
之
䦀
初
䥹
は
し
䥺
メ
䥹
て
䥺
生ナ
ル
こ
と
・
シ
ハ
／
＼
䥹
イ
䥺
僭
イ
ツ
ハ
リ
ヲ
䥹
ケ
䥺
始
て
既
コ
ト
／
＼
ク
イ
レ
ラ
ル
レ
ハ
ナ
リ
䥹
イ
䥺
涵
ヲ
ナ
シ
ク
ス
レ
ハ
ナ
リ
䥹
ケ
䥺 	
䥹䣓
毛
詩
䣔
321
䥺
右
の
例
中
の
䣓
涵
䣔
に
つ
い
て
䣓
毛
伝
䣔
で
は
䣓
涵
䥹
は
䥺
数
䣎䣔䣍䣓
鄭
箋
䣔
で
は
䣓
涵
䥹
は
䥺
同
䣎䣔
と
解
釈
し
て
い
る
故
に
䣍䣓
涵
䣔
に
䣓
イ
レ
ラ
ル
レ
バ
ナ
リ
䣔
及
び
䣓
ヲ
ナ
ジ
ク
ス
レ
バ
ナ
リ
䣔
と
付
訓
し
た
と
考
え
る
䣎
と
こ
ろ
が
䣍
右
傍
の
䣓
ラ
ル
䣔
と
右
傍
左
傍
の
䣓
バ
ナ
リ
䣔
の
読
み
添
え
語
は
䣓
毛
伝
䣔
も
し
く
は
䣓
鄭
箋
䣔
が
根
拠
と
な
䣬
て
い
る
と
は
認
め
難
い
䣎
よ
䣬
て
こ
の
表
現
は
日
本
語
側
の
問
題
で
あ
る
と
判
る
䣎
上
述
の
部
分
を
纏
め
る
と
䣍
訓
読
文
に
お
け
る
文
体
の
差
異
の
成
立
に
は
䣍
原
漢
文
の
働
く
要
素
が
大
き
い
と
認
め
ね
ば
な
ら
な
い
が
䣍
読
み
添
え
語
等
の
和
文
的
要
素
も
軽
視
で
き
な
い
言
語
事
象
で
あ
る
䣎
即
ち
䣍
和
漢
両
方
の
要
素
は
訓
読
行
為
を
通
じ
て
渾
然
一
体
に
な
り
䣍
共
に
訓
読
文
を
構
築
し
て
い
る
と
思
量
さ
れ
る
䣎
終
わ
り
に
本
論
文
で
は
今
後
の
研
究
に
多
く
の
課
題
を
残
し
つ
つ
䣍
試
論
を
述
べ
た
䣎
断
片
的
な
研
究
で
は
あ
る
が
䣍䣓
尚
書
䣔
を
取
り
上
げ
て
そ
の
内
部
的
な
文
体
差
 を
䣍䣓
尚
書
䣔
一
巻
中
の
文
末
表
現
の
偏
り
に
注
目
し
論
じ
て
み
た
䣎
ま
た
進
ん
で
䣍䣓
序
文
䣔
の
文
末
表
現
体
系
の
視
点
か
ら
文
末
表
現
体
系
の
異
同
を
論
じ
て
み
た
䣎
結
果
は
䣍
右
に
纏
め
論
じ
た
通
り
で
あ
る
が
䣍
い
ま
䣍
筆
者
自
身
が
䣍
客
観
的
な
実
証
の
問
題
と
し
て
䣍
ど
れ
ぐ
ら
い
の
差
が
あ
れ
ば
偏
り
と
し
て
認
め
て
良
い
か
と
言
う
こ
と
で
あ
る
䣎
例
え
ば
䣍䣓
ナ
リ
䣔
文
末
の
䣓
尚
書
䣔
に
於
い
て
の
分
布
状
況
は
地
文(
３
例
４
％)
䣍
会
話
文
䥹
56
例
８
％
䥺䣍
注
文
䥹
101
例
10
％
䥺
で
あ
る
䣎
即
ち
䣍
地
文
と
会
話
文
と
の
間
に
䥹
４
％
䥺
の
差
異
が
存
す
る
䣎
筆
者
は
䣓
尚
書
䣔
に
於
い
て
䥹
４
％
䥺
を
超
え
る
単
語
は
多
く
な
い
䥹
表
一
に
詳
し
い
䥺
と
い
う
考
え
に
基
づ
き
䣍
偏
り
が
存
す
る
と
意
識
し
䣍
表
二
に
入
れ
た
䣎
し
か
し
䣍
４
％
の
比
率
は
文
体
の
差
異
を
根
本
的
に
指
し
示
す
事
が
で
き
る
か
䣍
更
に
検
討
の
余
地
が
あ
る
䣎
又
䣍
今
回
の
調
査
範
囲
に
於
い
て
䣍䣓
ベ
カ
ラ
ズ
䣔
等
の
連
語
文
末
は
稀
で
あ
る
故
に
䣍
便
宜
的
に
最
文
末
の
一
語
と
し
た
䣎
し
か
し
䣍
こ
の
方
法
は
䣓
ベ
カ
ラ
ズ
䣔
中
の
䣓
ベ
シ
䣔
に
つ
い
て
䣍
最
文
末
前
の
語
を
無
視
し
た
こ
と
と
な
る
䣎
そ
れ
を
䣓
ベ
シ
䣔・䣓
ズ
䣔
に
分
け
て
カ
ウ
ン
ト
す
る
方
法
も
採
用
で
き
る
か
も
れ
な
い
が
䣍
い
ず
れ
に
し
て
も
䣓
ベ
カ
ラ
ズ
䣔
の
原
意
か
ら
多
少
に
外
れ
る
こ
と
は
避
け
ら
れ
な
い
䣎
右
の
二
点
は
共
に
用
例
数
の
不
足
に
よ
䣬
て
生
じ
た
問
題
で
あ
る
が
䣍
そ
の
根
本
的
な
原
因
は
䣕
群
書
治
要
䣖
の
性
格
に
関
わ
䣬
て
い
る
と
思
う
䣎䣕
群
書
治
要
䣖
は
帝
王
学
の
教
科
書
で
あ
り
䣍
日
本
に
於
い
て
も
皇
室
で
講
読
す
る
為
に
用
い
ら
れ
て
い
た
䣎
そ
の
場
合
䣍
複
雑
に
は
入
り
組
ま
な
い
わ
か
り
や
す
い
訓
読
を
目
指
し
た
か
も
知
れ
な
い
䣎
こ
の
故
に
䣍
金
沢
文
庫
本
䣕
群
書
治
要
䣖
に
於
い
て
連
語
文
末
等
の
複
雑
な
表
現
法
が
少
な
く
䣍䣓
キ
䣔
等
の
文
末
も
稀
で
あ
る
䣎
即
ち
䣍
そ
の
文
末
表
現
は
単
純
で
あ
る
䣎
こ
の
仮
定
は
奥
書
等
の
現
有
資
料
か
ら
究
明
で
き
ず
䣍
想
像
に
止
ま
る
し
か
な
い
が
䣍
金
沢
文
庫
本
䣕
群
書
治
要
䣖
で
は
そ
の
同
系
の
古
点
本
た
る
東
洋
文
庫
本
䣕
春
秋
経
伝
集
解
巻
第
十
䣖
に
比
べ
䣍
○
三
䥹
み
䥺
タ
ヒ
䦁
進
ミ
三
ヒ
䦁
伏フ
ス
䣎
公
省
䥹
返
䥺
ミ
不
䣎
而
て
又
䥹
た
䥺
前スヽ
ム
䥿
也
䦀
䥹
巻
五
䣕
春
秋
左
氏
傳
中
䣖
12
・
注
文
䥺
三
ヒ
メ進＼
ミ 	
三
䥹
ひ
䥺
伏
セ
ム
ト
ス
レ
ト
モ
・
公
・
不
省ミ
而
䥹
て
䥺
又
䥹
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